



KUA LLz Kimia Am II
KUI LIz Klmia Am II
[Masa:3 jamJ
Jawab LIl4 soalan sahaja.
Hanya LrM4 jawapan yang pertama sahaja akan
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya
diperiksa.
baru.
(tr muka surat ) .
1. (a)
(b)
Apabila gas S03 dirnasukkan ke dalam bekas pada 1000 K, peratus
penguralannya kepada gas S02 dan 02 nada keseimbangan adalah sebanyak
25%. Pada keadaan ini tekanan junlah adalah 2 atm. Kiralah Kn.
(6 narkah)
Penguraian pepejal NH4HS pada 293 K adalah seperti berikut
NHaHS(p) r* Mr(g) + H2S(g)
yang nana pada keseirnbangan nilai pemalar kesej-mbangan, S, ialah
0.05 atm2. Sebanyak 0.06 rnol pepejal NHOHS dimasukkan ke dalam
kelalang berisipadu 2.4 liter pada 293 K.
(i) Klralah peratus pepejal yang telah mengurai pada
keseimbangan.
(ii) Kiralah bilangan mol amnonia yang perlu ditanbahkan ke
dalam kelalang untuk mengurangkan penguraian pepejal sehingga
hanya I% sahaja pada keseimbangan.
(iii) Nyata dan jelaskan apakah yang akan berlaku ke atas





2.. Diberikan nilai-nilal A H
i. c,H.(s) + + or(g)Z O 2 L-'
ii. Hr(s) + 
+02(s) =
2
pada 25oC dan I atm bagi
= TCOZ(e ) + 3H20(c )
HzO(c )
lrue 112, KLIr I 12 l
tindak balas berikut :
A H = 
-372 .B kcal
AH = -68.3 kcal
A H = -2O.2 kcal
A H = +12.6 kcal
iii. zc(p) + 3HZ(S) = CZHO(e)








+ 2HZ(s ) = CZH+(S )
AH bagl penghidrogenan etilena, C2H4, pada 25oC.
haba penbakaran etilena, C,Jf.4, pada 25oC
AU bagi tindak balas (a). Anggapkan gas-gas berkelaluan
3.
(2O markah )
Pada suhu badan manusj-a, 37oC, nilai bagi pemalar swa-pengj.onan
air, \, adalah 2.4 x tO-14
(i) Klralah [U*] dan tOH-1 , pH dan pOH dan plfu.
(ii) Tuliskan hubungan diantara pH, pOll, dan pIfu pada suhu ini.(ij-i) Nyatakan serta jelaskan samada air bersifat asid, bes atau
neutral pada suhu ini.
(6 markah)
Berapakah berat garam NHoBr yang perlu dilarutkan daram r.00 L
air pada 25oC untuk mendapatkan pH = 5.15 . IG bagi NHf ialah
5.7 x to-Io.
(6 narkah)
Kiralah perubahan pH setelah 10 nt larutan I.00 M asid HCl
ditanbahkan kepada 25Cl mL larutan tampan yang mengandungi 0.45 M






3 [ruN LIz, KIJI I12 J
(a) Terbitkan ungkapan berikut daripada takrifan-takrifan yang
bersesuaian berdasarkan hukum pertama termodinamik
c., = -,H1, ,#ru
(6 markah)
(b) Pembakaran naftalena, ClgHg,dengan kehadiran oksigen di dalam bekas
berisipadu tetap pada lBoC menghasilkan gas C0, dan aj_r. proses
ini adalah eksotermik yang mana sebanyak 962I cal tenaga dj-bebaskan
bagi 1 g naftalena. I(lralah AH, AU, e, dan w apabila 2.5 g naftalena
dibakar pada keadaan yang sama.
(L4 rnarkah)
STP mempunyai kelajuan paling mungkin, Cp* sama
cm s-l , dan lintasan bebas puratd, 9" , bernilai
Klralah masa min , T ,, diant ara pelanggaran.
(8 markah)
(b) (i) Klralah tekanan oleh 1023 zarah di dalam bekas berisipadu
IL. Berat satu zarah ialah 10-25 kg dan kelajuan punca min
kuasa dua ialah 1000 * 
"-1.(fi1 Apakah tenaga kinetik jumlah bagj- zarah-zarah di dalan (i).
(iii-) Tentukan suhu sistem gas (i).
(12 markah)
Penguraian paraldehida (P) kepada asetaldehida (A) dalam fasa gas
menurut persamaan
P3A..,
Tindak balas tersebuL telah diikuti pada 260-C dengan mengukur perubahan
tekanan junlah dengan masa dimana hasilnya adalah seperti berikut :
5. (a) Gas oksigen pada
dengan 4.00 x LO4

















(a) Tunjukkan secara geraf apakah tertib tindak balas ini.
(b) Tentukan pemalar kadar pada 260oC.




tunjukkan bahawa bagi suatu gas unggul Cp
mempunyai makna biasa.
Satu mol gas unggul monatom menjalani proses
seperti yang ditunjukkan pada plot P melawan
I KUE LLz, KIJI ].L2]
C., = R. Kesemua simbol
(S markah)
melalui ti ga langkah
T di bawah.
4
7. (a) Dengan menggunakan persamaan umum






Lakarkan dan labelkan ketiga-tiga langkah yang sama di
atas plot P melawan V.
Kiralah AU, q dan v bagi setiap langkah dan seterusnya
bagi satu pusingan. Diberikan AU bagi langkah C ialah
-810 cal, q bagi langkah B ialah 1356 cal, dan w bagi




















Xe = 131 .1.
F = 19;0
UNIVENSTTI $/TI NS iVIA I*AYS IA

























LeIg..L AFo.R ygns F.er$llJr.3
5 . o aa x r-c 23 *o1-l
g6 r5oo c nol-I , atau
c ouJ..onnb per nol , elekiron
h. Bo x 10*10 esu
r.60 x 10-19 c atau coulonb
9 .11 x 10'-28 g
9.11 x ro-31 kg
l.6T x to-z\ g
L,6T x ro-27 kg
6.625 x 1o-?T erg s
6.626 x 10-34 J s
3ro x lolo cm s-l '
3.oxlo8ns-r
B.3th x loT erg K-l mol-l
B.3lt+ J K-l nol-l
0.082 ( atm K-l ,no1-1
1.98T cal K-l *oI-1
1.380 x 10-16 erg K-l morekut-i










-zl0 - dyn en
*2
Nm
0.059f V, atau volt, pada 25 oC
mp
R
qq R
./ 
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